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The Perception And Practice In the Integration of Industry and Education
———A Case Study On The Major of Logistics Engineering in Xiamen Huaxia University
□ CHEN Min － wei1，2，MAO Ya － fei1
(1． Xiamen Huaxia University Xiamen 361000;2． Institution of Education，Xiamen University，Xiamen 361000，China)
【Abstract】It is the Integration of Industry and Education that is the path to achieve the vocational education system
construction and applied talents cultivation． It is worth to explore that how the tertiary education to adapt the needs and changes of
era in the background of the growing economic development and the popularization of tertiary． However，the nation addresses
strategically that all the tertiary education should furtherance the integration of industry and education and the cooperation of
enterprises and college． This paper aims to discuss the practice of logistics engineering in Xiamen Huaxia University．
【Key words】tertiary educational policy;integration of industry and education;construction of major
2014 年 5 月，国务院在《关于加快发展现代职业教育的决
定》(以下简称《决定》)中明确了加快发展现代职业教育的指
导思想、基本原则、目标任务和政策措施，将深化产教融合作
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表 3 利益相关方投入与产出情况
























































































4． 1． 4 校协(学)会合作———融入价值链













应链管理一体化实验室，通过营造真实的 (下转第 144 页)
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新建 2 ～ 3 家深度合作的校外实训基地，实现现场教学、顶岗
实习、订单培养等合作形式，共同进行物流技术与管理的理
论、实践的创新研究等。
再次，以赛促训、以赛促改、以赛促建。以全国高等学校
物流管理与工程教学指导委员会组织的物流设计大赛为主要
竞赛，结合各省组织的物流大赛为主，同时鼓励学生参加“挑
战杯”竞赛、大学生数学竞赛，以及高校组织的大学生生涯规
划大赛等。构建一个国、省、校三级竞赛体系，有条件还可以
组织院系竞赛。
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